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　　　　　　数字ハ撮氏温度
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　　　　　　　自家血清ノ作用
　　　　　　　↑　自家血清二十五倍
　　　　　　　（全漂本）時標：1分
甲：高温度ノ影響　乙：低温度ノ影響
　　　　（全標本）時標：1分
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　　「サンガー液交換ノ影響
　　↑l　rリンガー液放出
　　↑2　　　同　　　注入
　　（全標本）　時標：1分
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　「ピロカ’レヒeン」ノf乍用
↑1「t・ロカ’レE・ン」五萬倍
↑2　「ア1・ロビン」　　十萬倍
　（全標本）　時標＝1分
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　　　　　　　　　「ア・セチールビョリン」ノ作川
　　　　　　　　↑1「アセチー，レtヨリソ」五百萬倍
　　　　　　　　↑2　　　　同　　　　　二十五萬倍
　　　　　　　　↑3同二萬五干倍
　　　　　　　　↑4「アトロピン」　　　　百萬倍
　　　　　　　　　　　　　　（全標本）
　　　　　　　　　　　　　　時標：1分
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　　　　　「アトロピン」ノ作用
　　　　↑1「アトロピン」二千五百倍
　　　　↑2　　同　　　一千二百五十倍
　　　　　　　　（鴫部標本）
　　　　　　　　時標：1分
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↑1「エ，レゴトキシン」十萬倍
↑2　「アドレナリン」二　十五萬倍
　　　　（全標本）
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↑1「アドレナリン」五百萬倍
↑2　　　同　　　　百萬倍
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　　「アドソナリン」ノ作用
↑1「アドソナリンJ二百五十萬倍
↑2　　　同　　　　二十五萬倍
　　　　　（全標本）
　　　　　時標；1分
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　　　　　　　↑1同二百五十倍　　　　　　　　　　（全標本）
　　　　　　　　　　時標：1分
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　　　　　「ニコチン」ノf乍用
　　　↑1　「＝コチン」　二萬五千倍
　　　↑2　　同　　　一萬倍
　　　　　　（全標本）
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　　　　　　　　　盤化バリウム」ノ作用
　　　　　　　↑1丁丁バリウム」二十五萬倍
　　　　　　　↑2　　　同　　　　五萬倍
　　　　　　　↑3　　同　　　　二萬五千倍
　　　　　　　　　　　（膿部標本）
　　　　　　　　　　　時標：1分
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　　　　　　「アトロピン」ノ作用
　　　　↑　「アトロピン」五萬倍
　　　　　（全標本ノ粘膜面二作用セ1レ場合）
　　　　　　　　時標＝1分
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　　　　「アセチ・一JLtヒョ　リン」ノ作用
　　↑1「アセチールビョリン」五萬倍
　　↑2　「アトロピン」　　　　　十萬倍
　　　　　　（頸部標本）
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　　「アドレナリン」及ビ「アセチー1レヒョ1ン」ノ作用
↑1　「アドソナリン」
↑2　「アセチールビョ
↑3　「アトロピン」
　　　　（頸部標本）
　　　　時標：1分
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　　　　　↑　「アドレナリン」十萬倍
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